












































































































































































































































































































































































































20歳  　　 30歳　　　 40歳 　　　50歳　　 　60歳 ～
仕事
・18歳就職        　　　　　　　　　・学校の先生になる
・ねじの仕事 　　　　・働きたい・長生き










































































































４   金沢大学教育学部附属養護学校（1999）：豊かな心と生活をめざして－教育課程再編に
向けた実践研究 . 平成 10 年度研究紀要．
５　横浜国立大学教育人間科学部附属養護学校（1998）：研究紀要第 14 号．
６　千葉大学教育学部附属養護学校（1999）：生活のための生活による生活の教育Ⅱ－一人
一人への支援の最適化をめざして．研究紀要第 24 号．
